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Samenvatting 
 Prosociale regelovertreding is een relatief nieuw construct en veelbelovend in relatie 
tot innovatie en klantentevredenheid. Procedurele rechtvaardigheid en organisatie-identiteit 
zijn daarentegen uitvoerig onderzocht en hebben hun waarde bewezen vanwege hun impact 
op gedrag en houding van werknemers. Doel is om onderzoek te doen naar een hoofdeffect 
van procedurele rechtvaardigheid en een moderatie-effect van hoge organisatie identificatie 
op prosociale regelovertreding. 200 studenten van de Open Universiteit zijn benaderd met het 
verzoek twee scenario’s te lezen waarin de variabele procedurele rechtvaardigheid werd 
gemanipuleerd om vervolgens vragen te beantwoorden over organisatie-identiteit en 
prosociale regelovertreding. De resultaten die gebaseerd zijn op een dataset van 63 
respondenten (i.e. response van 31,5%) tonen een positief hoofdeffect van procedurele 
rechtvaardigheid onder invloed van een positief moderatie-effect van een lage - in plaats van 
de verwachte hoge organisatie-identiteit. Deze bevindingen bevestigen de impact van 
procedurele rechtvaardigheid op het gedrag en houding van werknemers en verstrekken 
nieuwe inzichten omtrent organisatie-identiteit in relatie tot prosociaal gedrag. Voor verder 
onderzoek is aan te bevelen om organisatie-identiteit op werkgroepniveau te benaderen en het 
concept organisatiecultuur aan het onderzochte conceptuele model toe te voegen als 
moderator.  
 
 
Trefwoorden: Procedurele rechtvaardigheid, organisatie-identiteit, prosociale 
regelovertreding. 
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Summary 
 Pro-social rule breaking is a relatively new construct and promising in relation to 
innovation and customer service. Procedural justice and organizational identity, on the other 
hand, are examined in detail and have proved their worth because of their impact on behavior 
and attitude of employees. Purpose is to research whether there is a main effect of procedural 
justice and a moderation effect of high organization identification on pro-social rule breaking. 
200 students of the Open University are approached with the request to read two scenarios in 
which the variable procedural justice was manipulated and further to answer questions about 
organizational identity and pro-social rule breaking. The results are based on a response of 63 
respondents (i.e. response of 31,5%) which show a positive main effect of procedural justice 
on pro-social rule breaking under influence of a positive moderation effect of a low-instead of 
the expected high organizational identity. These findings confirm the impact of procedural 
justice on the behavior and attitude of employees and identify new insights regarding 
organizational identity in relation to pro-social behavior. For further research is recommended 
by examining organizational identity at working group level and including the concept of 
organizational culture to the present conceptual model as a moderator.  
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